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Выявление семантических моделей, по которым конструиру­
ются слова того или другого круга значений, чрезвычайно вах­
но как для теоретической семасиологии, так и для этимологи­
ческой практики, однако в этой области сделано пока еще слиш­
ком мало. Семантические модели слов со значением "бояться" 
такхе нуждаются в исследовании. Об одной из них "убегать 
(скакать, трястис^—""бояться (страх)" писал Ш.Ондруш*. Он 
справедливо заметил, что лексемы со значением "бояться, страх" 
как правило, этимологически неясны, ареально ограничены и не 
имеют признаков (ни формальных, ни семантических), свидетель­
ствующих в пользу их древнего "праязыкового" характера. Все 
это указывает на то , что данная абстрактная лексика вторична 
и, очевидно, развилась на базе конкретной, "материальной". 
Наблюдения Ш.Ондруша чрезвычайно интересны, однако нухдаются 
в дополнениях и уточнениях, как в отношении примеров, так и 
в отношении моделей прехде всего потому; что значение " у б е ­
гать" не является единственным производящим для "бояться" . 
Так, модель "дрохать, трястись, колебаться, качаться; 
уклоняться, увиливать"—^-"бояться", о которой Ш.Ондрум упоми­
нает лишь вскользь, в составе другой ("бежать, двигаться (ска­
кать, трястись)" — " б о я т ь с я " ) , не приводя славянских приме­
ров, нухдаетсл, по-видимому, в специальном выделении м может 
быть подкреплена многочисленными славянскими лексемами: см. 
РУС. Т Р У С "трус" , Т Р У С И Т Ь "бОЯТЬСЯ" (*\Т%В ъ, 
*t r^e i t i ) , ср . также церк. т р у о " земле трлоенм*", "трепет, 
страх и дрсхь\ затем - к олав. • t rqe t l (рус. т р и т » "ка­
чать , колебать толчками. . . " , см. еще т р я с т и п е т 
с т р а х а ) , которое очитают контаминацией на основе м-е . 
1 Ondrua 5. К etyaologiokemu Yykladu lndoeur6pskyob pomenov*n4 
etrahu, - Jaaykoredny caeople, 1959, d .10, vyd .1 , e.7-20. 
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nremo (rpe4.V^u> "дрожу, трепещу", алб . trem "цугаюсь") 
и и -е . . ireso (др-инд. trasati ) "дрожит", греч. Ър£<*> "трепещу" 
K-Tft4Tcs "неустрашимый" (Фасмер 1У, 109, 110 /113; Даль 1У, 
437); рус. т р е п е т "дрожь" и "страх", т р е п е т а т ь 
"дрожать, трястись, вздрагивать" и "страшиться, бояться, ожи­
дать со страхом" (Даль 1У, 429/, б о л г . т р е п е р я "дро­
жать, трепетать" и "дрожать (перед к е м - л . ) , бояться ( к о г о - л . ) " 
т р е п е р к о "трус" (Бернштейн, 663); рус.диал. в с к о -
л ы б а т ь с я "начать колебаться; всколыхнуться", "затряс­
тись (о з е м л е ) " IT "встревохиться, испугаться" - ср . к о л н -
б а т ь (с я ) " к о л е б а т ь ( с я ) , к о л ы х а т ь с я ) , качать(ся)" (СРНГ 
У , 202-203"; рус . с о д р о г а т ь с я , с о д р о г н у т ь -
с я "вздрагивать" и "приходить в трепет или в ухас , вздрог­
нуть от страха, негодования", д р о г н у т ь "дрохать" и 
"исцугаться, не устоять" , д р о ' г л и в ы й "пугливый, роб­
кий, легко вздрагивающий при внезапности", ср . е^е д р о ­
ж а т ь о т с т р а х а (Даль 1, 494: 1У, 260), рус.диал. 
д р о г о л я "трус , трусихи'
1
 (СРНГ УШ, 196), д ы г а т ь 
"терять устойчивость, качаться, колебаться, г н у т ь с я . . . " , 
"уклоняться, узилиБать" и "трусить, бояться, пугаться" (СРНГ 
УШ, 290-291), укр . д к г о т а т и, д и г о т i т и "дро­
жать", польск. dygac "кланяться, приседать", далее - к д-р-в-
нем. tuhhan, ср-в-нем. tucken, tucken "быстро нагибаться", 
англ. duck "клониться книзу, нырять" (Фасмер 1, 557; ЭССЯ У , 
198-199). См. еще семантические аналоги в других (неславян­
ских) языках: лат . trepido "дрохать, содрогаться, трепетать", 
"суетиться, волноваться" и "бояться", нем. zlttern "дрохать, 
трястись" и "дрожать (перед к е м - л . ) , оояться" , achaudcm 
"дрожать" и "ужасаться, содрогаться" и др . 
Что касается собственно модели "бежать"—* "бояться, 
страх", то , хстя ее существование никаких сомнений не вызыва­
ет , она рассматривается Ондрушем на таких славянских примерах, 
как *polx , * B O I V - и *e(t)rax* *i *orag* (первый которых он 
возводит к и -е . *pel-/*pol- "двигаться", а второй и третий -
к и - е . *eer- и т б 1 ь ; бежать") , которые, однако допускают и 
2 См.также: Особенности русского говора в Уржумском уезде 
Вятской губернии: Сб.областных слов и вырахений В.А.Маг­
ницкого. Казань, 1885, с . 14. 
иные тилкования. Еще одним случаем свяэи значений "быстрое 
движение, спех; спешить" и "пугаться, бояться" мохет быть 
т о р о п и т ь (с я ) и ( о ) т о р о п е т ь , если принять 
версию ряда исследователей (Торбььрносон, Траутыан, Потобля) , 
а в последнее время и авторов Белорусского этимологического 
словаря OCBii 1, 194) , объединяющих эт.. возводимые к Погр-
лексемы; с м . , в частности, рус. т о р о п , т о р о п ь 
"спех, .поспешность, суета" , т о р о п к и й , # сев. т о р о п ­
к о й "торопливый, суетливый. . . " и "робкий, пугливый", Т 0-
р о п и т ь "погонять, заставить спешить . . . " , т о р о п и т ь 
с я "спешить, поспешать" и т°мб. "робеть, пугаться; ( о ) т о -
р о п е т ь "потеряться, робеть, п у г а т ь с я . . . " (Даль 1У, 420) ; 
сюда хе блр . т р а п "страх", T a p a n i ц ц а ' 'пугать-
ся (про ксней)" (ЭСБЛ 1, 194) , чеш.диал. trap "спех" , болг . 
диад, т р а л н о "испуганно"^ Попутно заметим, что в зна­
чении "робеть,-пугаться" глагол т о р о п и т ь с я фикси- * 
руется не только на Тамбовщине, как то указано в словаре 
В.И.Даля, но и в северных областях - он обнарухиваетоя в соб ­
ранных £.В.Барсовым "Причитаниях Северного края": 
Я сидела те мну ночь да не болдася, 
На больного я глядела, не страшидаоя, 
Я элод1йной смеретки не т о р о п и л а с ь . 
Лрасдав. *torp- обычно сравнивается о грач, t ^ & y r w "поверты­
ваю" , аор. *ктр<хтго>> , др-инд. trapate ' "стыдится, приходит в сму­
щение", первоначально "отворачивается", trpae "беспокойней", 
хотя существуют и иные интерпретации (Фасмер 1У, 66 , 8 6 ) . 
Пример такого типа, как с-хорв. п р е п а д а т и "не-
охиданно нападать, налетать" и "пугать, устрашать, ужасать", 
3 Подробнее с м . : Фасмер 1У, 66 , 8 5 . 
4 Maohek V. Etymologicky elovnfk Jazyka Seskehos Druhe, oprave-
ni a doplnene vydan£. Praha, 1968. e.649, 
где чешское олово объединяется о р у с т о р о п , т о р о ­
п и т ь (с я ) , однако дальнейшие овяьи считаются кевняенем-
ними. 
5 Б ох ков а 3 . Принос към речника на Софийским говор. - В кн. : 
Българска диалектология. 1. София, 1062, о .269 . 
6 Причитания Северного края, собранные В.В.Барсовым» М , . 
1872, ч . 1 , 0 . 211 . 
п р е п а д а т и с е "пугаться" - ср . п а д а т и "па­
дать" , ."внезапно появляться" такхе мохет быть присово^п-
лен к модели "двихение" —^"страх" , однако в такой ее детали­
зации: "неохиданно п о я в л я т ь с я " — " п у г а т ь (внезапным появле­
нием, нападением)" —^"пугаться" . 
Из других семантических моделей следует указать еще с л е ­
дующую: "делаться неподвижным, бесчувственным"—р-"ухасаться, 
ухас" . Ср. рус. ( о ) т е р п н у т ь "деревенеть, неметь, ста­
новиться бесчувственным или н е п о д в и ж н ы м . . ( Д а л ь 1У, 4 0 1 ) , 
укр . п о т е р п а т и "терпнуть", "цепенеть (от страха)" 
(Гринченко Ш, 3 7 7 ) . чеш. uetrnutf "оцепенение, ухас" - к 
• t b r p - , далее см. литов. t i r p t i
 f tirpatu "затекать, цепэнеть", 
лти . t l r p t , tlrpstu "неметь" и др . (Фасмер 1У, 4 9 ) . Согласно 
одной из наиболее распространенных версий рус. с т р а х 
(с-хорв. с т р а х и т . д . ) с гипотетическим значением "оце­
пенение" сближается с литов. o t regt i , atregiu "оцепенеть, 
превратиться в лед" , лтв . e t regele "сосулька", ср-в-нем. strao 
"тугой" , нов-в-нем. atrecken "растягивать", др-в-нем. stracken 
"быть растянутым" (Фасмер Ш, 772) . См. еще такие характерные 
выражения, как о к а м е н е т ь (о ц е п е% к е т ь, 
о с т о ' л б е н е т ь , о д е р е в е н е т ь , о н е м е т ь ' 
о т с т р а х а ( и з у м л е н и я ) . 
Близкой моделью является такхе "гнуть, натягивать; тес ­
нить"—^"цугать, пугаться": словен. leknem , lekni t i "гнуть" , 
lecaa , l eca t l "то же", др-чеи. leku, l e c i "то же", рус. л я'-
к и й "кривой, горбатый, согнутый", рус. н а л я ц а т ь 
"напрягать, натягивать (дух, западню)" - рус. л я к а т ь 
"пугать" , л я к а т ь с я , л я к н у т ь с я "пугаться" и 
др . - к праслав. *1ек- , которое затем к литов. lenkiu , leiik-
t i "гнуть"; сюда же (с переогласовкой корня) слав. *1фсъ 
(Фасмер 1У, 550-551, 553) . См. еще любопытное чеш. uzko "страш­
но, жутко" - к праслав. *оаъкъ, которое сравнивают с лат . ап-
guetus "узкий, тесный", angor "страх, боязнь", г;реч. ь^^^(и) 
"сдавливаю, дущу" (Фасмер 1У, 154) . Слав. *P9<liti, представлен-
7 Толстой И.И. Сербско-хорватско-руоский словарь. M . f 1957, 
0 .578, 707. 
8 Чешско-русский словарь/ ?ост. А.И.Павлович. 2-е изд. М . , 
1960, с.745. 
нов в большинстве языков со значением "гнать" , в русском 
имеет контингента, относящиеся к семантической сфере "пу­
гать, бояться, страх": з ап . , вят. п у д и т ь "пугать, 
гкать, турить", вят. п у д к и й "пугливый, робкий" (Даль 
Ш, 535), а такхе (рассматриваемые в качестве новообразова­
ний от п у т а т ь , итеративе к п у д и т ь ) п у ­
г а т ь с я ) , и с п у г а т ь (с я ) , и с п у г . Далее 
•pqditi с реконструируемнм значением "теснить" — " н а т я г и ­
вать" сравнивают с литов. epandyti "натягивать", нов-в-нбм. 
врахшеп "то х е " , др-в-нем. , англосакс, врахшап "натягивать", 
литов., epej,etae "западня", sp£sti , ep£ndziu "расставлять за ­
падни, ловушки", лтш. epuosts "западня, силок" (Фасмер Ш, 
402) . Славянские соответствия * p^db, *p$*ti , *pmq "натяги­
вать" , *pqto и др . подтверхдают реальность предполагаемого 
семантического развития лексемы, *?atditi "натягивать" 
( — - " тес ни ть* ? ) — " гнат ь" —-*-"пу гать"(-^ру с . " пу гаться" ) . 
Широко изнестна модель "бить (стучать, ударять ) ; у б и ­
вать, уничтохать"—^"пугать , цугаться; страх": слав. *biti 
"бить" — - *bojati (в$) "бояться" (семантическая аналогия 
греч, grArj^GtiV "бить"—• чкетЛ^/^АЛ. "испугаться" (ЭССЯ П, 
164); вероятно, рус. х у д а "ухас" , которое предпрлохи-
тельно связывают с ЛИТСБ. zudyti , zudau "умерщвлять", zudlt 
" 1 7 б и т ь " (Фасмер П, 63); б о л г . с т р в с н а "испугать (вне­
запно", "разбудить" - к т р о е н а "ударить, стукнуть, 
хлопнуть, прогреметь", ср . еще т р е с н а т "ошарашенный" 
(Бернштейн, 637, 663) - к *treekn9ti ; см.укю. с т р а х 
о ш и б а с "становится страшно" (Гринченко Ш, 83). Причем 
в случае с *biti —^ *bojati(e^) , по-видимому, нельзя ис­
ключить возмохность былого существования связующего рвена 
•bojati "цугать" , в пользу ч е г о , с одной стороны, свидетель­
ствует сам фак
ф
 наличия форм бее в ; в отдельных славянских 
языках (с-хорв. диал. 6ojaT, полабс b e t , р у с диал. б о -
я ц ь (ЭССЯ П, 9 9 ) , а, с другой, то обстоятельство, что 
значение "бояться" в целой серии примеров является производ­
ным от "пугать тем или иным способом (ударяя, стуча, напа­
дая врасплох и т . д . ) " : ср . приведенные выше рус. п у г а т ь 
— • - п у г а т ь с я , л я к а т ь "пугать" — л я к а т ь -
с я , л я к н у т ь с я "пугаться", болг . с-т л е с н а 
"иен? гать"—* с т р е с н а с е "испугаться", с-хорв. 
п р е п а д а т и "пугать" — - п р е п а д а т и о е 
"пугаться" и др . 
Итак, значение "пугаться, бояться" чаще всего развива­
ется на базе "дрохать, колебаться; уклоняться, увиливать", 
"бехать, двигаться; неожиданно появляться", "делаться не-
подвигным, бесчувственным, цепенеть", "гнуть , натягивать; 
теснить", "бить; убивать". В ряде случаев значение "боять­
ся" связано с исходным через промехуточное семантическое 
есено *цугать". 
Л.В.Цуркине 
Институт русского языка 
Напорощить, ромеэить, дымьёй 
к а п о р о щ и т ь 
Глагол н а п о р о ш и т ь "запечатлеться" (ср на-
параишыте тут в глазах, патом хак с вам раставацца-та), от­
меченный .линь однажды "Иркутским областным словарем" (ИОС 
П, 50) в приотавочной формэ бее соответствующего простого 
глагола , изолирован в лексическом составе русских говоров, 
на территории восточнославянских языков соответствие 
ливь в укр. п о р о щ £ т и "о дожде, снеге : барабанить 
по окнам, стенам; кричать торопясь, в гневе (о ч е л о в е к е ) " . 
Диад, н а - п о р о щ и т ь предполагает исходную основу 
"porek- . Мож;»о думать, что русский диальктиам дает новое 
свидетельство основы *рогек- , которая до сиж пор восста­
навливалась только для в-луж. proskac "трещать, лопаться", 
"вурвать, иелестеть" . В этимологической литературе основа 
•porek- связывается чередованием с *ръгек- (ср .рус . п о -
р с к а т ь "прыскать, брызгать", укр . п е р е к а т и 
"то же", чей. prokati "то же", в-луж. рогвкас и т . п . ) и 
далее сближается о литов. purketi , purkeciu "фыркать; 
брызгать, моросить", лтв . purekat "фыркать, прыскать" (Фас­
мер В, 333-334). Славянские основы *porak - / *pfcrek-, звуко-
